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ドキュメント 㩷入力キーワード群
㩷タグ群
データベース
㩷出力タグ群
㩷出力タグ群から
㩷選んで付与する
㩷新しくタグを作成
㩷して付与する
㩷キーワード群をタグ
㩷群との類似度比較
㩷のために入力する
㩷キーワードとの
㩷類似度が高いタ
㩷グを出力する
㩷文書中から重要な
㩷語句を抽出する
㩷タグの候補を見て、その
㩷中から選ぶか新規に作
㩷成するかを選択ユーザ
㩷作成したタグをデータ
㩷ベースに登録する
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